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Fig. 50A Interior de Igreja obscurecida. 
Fig. 51 Exercício de Auto-retrato, sem projecção de foco de luz. 
Fig. 51A Exercício de Auto-retrato  após projecção de foco de luz. 
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Fig.52 REMBRANDT, “Filósofo em Meditação”, 1631, óleo s/ madeira, 29x33 cm, Museu do Louvre. 
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Fig.53  INGRES, ”Retrato da Princesa Albert de Broglie”, 1851-1853, óleo s/ tela, 121x91 cm, Metropolitan 
Museum of Art, Nova Iorque. 
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Fig. 54 DA VINCI, “Mona Lisa”, c.1503-1505, óleo s/ madeira, 77x53 cm, Museu do Louvre, Paris. 
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Fig. 55 RAFAEL, “A Libertação de São Pedro”, c. 1512-1514, fresco, comprimento da base 660 cm, Sala d’ 
Eliodoro, Vaticano. 
Fig 55A/55B RAFAEL,“A Libertação de São Pedro” (detalhes), c. 1512-1514, fresco, Sala d’ Eliodoro, 
Vaticano.  
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Fig. 56 BASSANO (atribuído ), “O Inferno”, óleo s/ cobre, 45,7x35,6 cm, col. Particular. 
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Fig. 57 RUBENS, “O Julgamento Final”, 1617, óleo s/ tela, 606x460 cm, Alte Pinakothek, Munique. 
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Fig. 58 GRECO, “A Agonia no Jardim”, 1600-1605, óleo s/tela, 169x112 cm, Igreja Santa Maria, Andújar. 
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Fig. 59 ROMANO, GIULIO, “A Assembleia dos Deuses em Torno do Trono de Júpiter”,1523-1524, fresco, 
Sala dos Gigantes, Palácio Te, Mântua. 
Fig. 57A ROMANO, GIULIO, “A Assembleia dos Deuses em Torno do Trono de Júpiter” (detalhe), 1523-
1524, fresco, Sala dos Gigantes, Palácio Te, Mântua. 
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Fig. 60 CORREGIO, , “A Assunção da Virgem”, 1526-1530, fresco, 1093x1195 cm, Duomo, Parma. 
Fig. 60A CORREGIO, , “A Assunção da Virgem” (detalhe), 1526-1530, fresco, 1093x1195 cm, Duomo, 
Parma. 
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Fig.61 DA CORTONA, PIETRO, “O Triunfo da Divina Providência”, 1633-1639, fresco, Palácio 
Barberini, Roma. 
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Fig. 62 POZZO, ANDREA, “Alegoria ao Trabalho Missionário dos Jesuítas”, 1691-1694, fresco, Igreja de 
Santo Inácio de Loyola, Roma. 
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Fig. 63 GRECO, “O Pentecostes”, 1596-1600, óleo s/ tela, 275x127 cm, Museu do Prado, Madrid. 
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Fig.64/64A BERNINI, “Êxtase de Santa Teresa d’Ávila”, 1647-1652, mármore, Igreja de Santa Maria da 
Vitoria, Roma. 
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Fig.65 CARAVAGGIO, “A Conversão de S.Paulo”, 1600-1601, Igreja Stª Mª dell Popolo (Capela 
Cerasi), Roma. 
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 Fig. 66 CARAVAGGIO, “As Sete Obras da Misericórdia”, c. 1607, óleo s/ tela, 390x260 cm, Pio Monte 
della Misericordia, Nápoles. 
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Fig.67  REMBRANDT, “A Conspiração dos Batavas”, c. 1661-1662, óleos/tela, 196x309 cm, 
Nationalmuseum,Estocolmo.
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Fig.68 REMBRANDT, “A Ceia em Emaús”, c. 1629, óleo s/ papel, 39x42 cm, Musée Jacquesmart-André, 
Paris. 
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Fig. 69 REMBRANDT,” A Ronda da Noite”, 1642, óleo s/ tela, 359x438 cm, Rijksmuseum, Amesterdão. 
